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Resumen. 
Trabajamos en una perspectiva teórica de la Arqueología Social. Se exponen las 
categorias de análisis básicas para el estudio de la formación social tribal comunitaria en el 
medio natural de la Bahía de Cádiz en el Holoccno. Se incide en las circunstancias del medio 
natural y en los datos del registro arqueológico. Se plantea.o las características del proceso 
histórico hacia el desanollo de sociedades clasistas iniciales. 
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Abstract. 
We work in tbe frame of the social archaeology. Tbe study of the tribal societies is 
expounded in the natural environment in the Holocene in Cadiz Bay. We value the natural 
environment and the archacological dates. Moreover, we state the characteristics of the 
historical process towards the development ofthe initial clasist societies. 
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